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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
Piano Recital 
Students of Dr. Joseph Matthews 
Esther Cheng 
Andrew Minegar 
Jeffrey Moore 
Kelly Park 
Scott Shaw 
Daniel Sistrunk 
Lani Ton-Nu 
Dale Yang 
Jeong Yoo 
4:00 P.M. • June 16, 2002 
Salmon Recital Hall 
PROGRAM 
Polonaise in G Minor 
Mango Moon 
Scott Shaw 
Sonata in G Major, Longo 79 
Valse in A Minor, Op. post. 
Toccata, Op. 60, No. 4 
Lani Ton-Nu 
Impromptu No. 2 in Eb Major, D. 899 
Esther Cheng 
Nocturne In C# Minor, KK IV a No.16 
Andrew Minegar 
0 Polichinelle 
Daniel Sistrunk 
The Macine 
Jeffrey Moore 
Intermission 
F. Chopin 
(1810-1849) 
E. McLean 
D. Scarlatti 
(1685-1757) 
F. Chopin 
D. Kabalevsky 
(1904-1987) 
F. Schubert 
(1797-1828) 
F. Chopin 
H. Villa-Lobos 
(1887-1959) 
Jeffrey Moore 
(b. 1984) 
Sonata No. 3 
Presto e leggiero 
Adagio 
Allegro vivo e ritmico 
Jeffrey Moore 
Hungarian Rhapsody No. 12 
Jeong Yoo 
W aldesrauschen 
Kelly Park 
Vallee d'Obermann 
Dale Yang 
Norman De/lo Joio 
F. Liszt 
(1811-188 6) 
F. Liszt 
F. Liszt 
